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?「???????、?????。????????、???。」??「??
?? ? 。」 「 ?? 。 ? 、 ?。 『? 』、?、 ? ? 、 。 。」 「 、 。」 「 。
?
??「?
??『???、 、 』 。 、 。
?
??。??、???。
「???????????、???????」????、???っ?。??「????????????、?、
???
『朱子語類』巻六十三「中庸一」訳注(六)
???? ? 、 ? 。」 、「 」 っ 「 ? ? 、?? ?? ?。 、 ????????、????? ???、 ? 、 ??? ? ?。」? 「『? 、 』?
?? ? ?
??』 、 ? 『 』 、 っ?? ??
?
??「??????、?????????。???、??ゃ?
??
?? ? っ?? ? 、 、?? ?、 、 。 、?? ? ? 。『 』 』 っ 、?? 。 、 、
41 
?? 、『?? 』 。」 、「 」 、 っ 。? 「?? ?? 、
???????っ???????。『??』??、?????????????、????
???、????????????????????「??????、????????????????????。」
42 
??「 ? 、 ?????????? ? 。 ? ???、???、??
?
?っ 。 、『 、 ? ??? 』????? 、? ?
通巻521号 (2017・1)
???????????????????。??、???????
??
???? ????????????。」 「 、 、。 、 ?? 、?? っ っ ょ 。」 「 。」 、 。「 、『? 、????、 』 。 っ
明治大学教養論集
ぅ。 ?? 。』 、 ? 。」
???。?????????
?」??? 。
〔 ? ? 〕??? ??、?????????。「? ?「 ??、 』」
。。
????、「???『????、????』」?、????、「???「????、
??? ? ? 。 「 」 、「?、「??? 、 ? 」
??」?????。
。
???、?????、「????、???????????。??、?????「?
?」?、「 、
???」?????。
〔 〕????
??、????????、???????????
「??」????、『????』?、「???、????、
????????、????」???????。??????????????、????????????」?
???????、『????』?????????????????????????????????。????、 ?? ? 。 、 「 ???」????????』 ??、? ??、?
?
??????
(2) 
??
??????。??????????????『『????』??』????
?
?????????
?
?
???????????????????
(3) 
••••• 
?? 『????、??????????、???????、????。??????????。
?????
『朱子語類」巻六十二「中庸一」訳注(六)
??????? ? ? ???。「『? 、 』、
••• 
?? 。 ??、 ? 、 ? 。 、 ?、? ????? 。」 、「? 」?、「? 」 ?「 」?、 ュ 「 」??? ? ?。? 、 、? ?「???? 」 ? ?「? 」 、 。
????????????????、「????????」????????????、???????????
「??? 〉。(4) 
?????、???????
??????????、『????』??????、?????????????
????? ? 。「 、??、??? ??、??? 」
43 
(5) 
???????、 、? ????
?
「?????、??、???、??????、?????。」?????
????? ? ? ? ? 〞
?????????、?????????」??????????。」
44 通巻521号 (2017・1)
14 
???、??????。??、??????、??????。??、???????、???????。
銑
「? ?」 、 ? ? ?。 ?、 ? ? ?、?っ?????
???っ????????。??????、???????????、??????????????????。
董
錬
明治大学教養論集
〔 ? ? 〕??? ??、? 。
145 
???。?? 、 ? ? 。?????、????。?? 、 。
?????、??。???? 、? 、 、 ? 、 ? 。 ???、????。
人
傑
??
「?????」????。 ??? ?、? ?? 。
??????????。?? ?、 、 、?? っ ?。 ? 、 っ 『 』??? 「??、 ???」 ??』??? 「 ??」?? ?
? ?
「???????」???????。???っ????、???????。????????????????????? っ ? ??、???、???????。
???
〔 ? ? 〕
。
「?? ??、????」
『朱子語類』巻六十て「中庸一」訳注(六)
??????、「?????、???」???。
??
???????」??????、「?????????????
?
???。
?
「???? 、 」? ??、「????、??」???。
?
??????、「????」???。
??
?????、「???????????」???。
「 ???「??? 」「?? ??
146 
??????? 。 「 。 ??、 ? ?、 ????????????、?
???。????、????、????、 。 ? 、 。 ? 、 。? 。 」
自
修
??、??? 「 」 、 っ 。 「『 』? 、???????????????
?。?? ?、 ? ? ?、 ???????????? ?? ? 。 、??、? っ 、 。 、 ?、
45 
?? 、 ?????。????????????? 、 。「 」 「 」?? 、???。「 」 、 。」
???
〔 ? ? 〕
46 
???
「?? ??????????」??????、「??????????
?
???」???。
。
??????、「????」???。
通巻目21号 (2017・1)
「?? ?」「??? ?、 」
?
??????、「????????、??」???。
???、??????、「?????、????」?、?????、「?????、???
亜吾( 一寸EM如
に致ι 華日
す之
、も致
亦
同
此
義
Lー
〔 ? 〕
明治大学教養論集
(1) 
????
??????。?????????????。
147 
?「??????????、??? 。 ??、??、??、??? 。 、 ?????、?
???????????、??????????????????????????????????????????????、 、 。? 、 、 。 、 、 ?。」
??
??「?????、 っ?、 ?? ??? ? 。『 ?? 』
主
??、『????』??、「 ????????? 』 。『 ???』??、
?
?? ?? ? ? 、????? 『 ?????、??』 、『? ? 』 、『 ? ??』 。」 「『 』 、?? ?? 、 ??? 。 っ 、 ??、???
?。???????、???????、??????。??????、????????、?????、「?????』???。」
??
〔 ? ? 〕「?? ??」
。
??????、「??????」???。
〔 ? 〕
(1) 
??、??、?????
???『????
?
?????、「?、?????」??っ???。????、??
?????、「????」?「??、??????????」???????????????????????。
『朱子語類』巻六十三「中庸一」訳注(六)
148 
??????。????、 ? 、?????。??????。????。????、???。??????
??、???。???、????、??? 、 ? 。 ? 、????、????、???? ?、 ??、??? 。 ???。
祖
道
???、?? ? ?。 ? ?、
??????????????、?????
???? ? ?。 、 ? ? 。 ???????? ?? 。 ?
??
?? 、??? ???。 ? ?、 ??? ? ?、? ? 。 、?? っ 、 ?『 』? 。 。
??
?? 、『 』、 っ 、 ?『
47 
?? 』
???????。???????。????、???????、 ???????。
曾
祖
48 通巻521号 (2017・1)明治大学教養論集
道〔 ? ? 〕??? ??、?????????。〔 〕
(1) 
??
???????、「???、????。???、????。??。????????
?、??????。???????、??????。???。????????????????????????
??????、????
?? ? ? ? ???「????』?、?????????。「 、 ?。 ? ? ??? 、 ? ?。???? ? 、 。?、 ??。 ? 、 、 。」
????、?????? ???????????、『??????」????????
???? ??? ? ??? ??。?? ? ? 、 。 、?? 、? ? ? ?? ? 。「? ? ? 、?? ??? 、 、 。 、 、 、?? ?? 、 。」149 
?「????。????、?????。????、?????。 、? ????。???????、???
???、???、????????????、???????????。?????????、?????、?????、 ? 、???????? 「 。 、???。???、? 、 ? ?、??。 、 、 ???、??????? 、 、 。 。?? ?? 。」 「 、 ?、 、 ? 、??。 ??、? ? ? 、 、 ?、 。」?「 ? 、 。」「? ? 、 。」 「 。 、
?。???「?????
?
? 『 ? ? 、
『朱子語類』巻六十二「中庸一」訳注(六)
????? 。 。 、 、 。??
???????????
???。 ?。』 『 、? ?
?「???、??????????。「?????????」?、「????」?????。「??????????
????」 、「 ? 」
?
?????????????、???????????????。?
?? 「 』?、 『 』 『 』 、 ? 、ょ? 、 『 』 。 、『 』 ??、『?? ?、??? 』 ? ? ? 。『 』 、?っ ???? ? 」 「 、 『 』?、 ??? ?。『 』 『 ?? 『 』 『??。『 』 、 っ 、 っ
49 
?? ?っ??? 、『 』 ?。 、『 』 。『 』 。?? ? ? 、 ょ
?
?「???、『????
?????????????っ?、????????????、
?????????????????っ??????
50 
?、 』 『 ? 』 ????。???『????』?、????、??????
通巻521号 (2017・1)
『? 』 、『 』、『 」? ? っ 、 ??????? ? ? ょ 。」「????、 ??? 。? 。」?「『 』 ?? 『 ?、
? ?
??? 』 ?ょ 。」 「 。 、『 ? ????? 。』?? ? ? ?
?
?。〔???、???????????。「「??」???????、???っ?。??
『? 、 ?
?
????。?『???『??
?
ゃ、???『????『???』
明治大学教養論集
??? ?、『?? 』 。 、 、『 、 ??? 、 ? ? ?、??? ? 」 ? 『?』 、???? ? ? ょ 。』 『 ??、
?????????、???????
?? ? ?? 。 、 っ ? 」
〔 ? ? 〕??? ??、?????????。「????? ? 」
。。。
????、「????????」?、????、「?????????」???。
〔 ? 〕
(1) 
???????、??????、???
??????????っ?????、??????????、「??
?』??????????????????????????????
• 
?? ? 、 ???、??? 」 っ?????。 ?????、
?????????????????????
????????
• 
??、「????????????、????、??????、????、??????、?????、????、
?、『???」??????????????????????????????????
• 
??????。????????????、?????、?????????、?????。」?? ?? 。」 ???っ ? 。 、「 ? 」 。 、『? ?』??、
•• 
????「????」?、「????」??????????。????、??????????「?
「?? 」??? 」 ??? 、「 『 。』 ? 、
•• 
?? 、 、 」 「 ? 」
『朱子語類』巻六十二「中庸一」訳注(六)
L 、。
(2) 
???、??????、???????、????、?????、?????
?????』??
?
?、???
?????。『????』 っ 。「 、 、??、???? 。」(3) 
????、 ?、????? ???
????????????????????????。
??、? ? 「 」 ??? ? ? 、 、 、 、 」???? 。
?????????? 『 』 、 ? ? 。「 ? ?
51 
?、?? ???、 ?? 。 、 。
150 
52 
??「???、???、???、????????、???????。」?「????????。????????
通巻521号 (2017・1)
????。?????????、?????、??????、?????、??????、????、???????。 ?、 、??、??、? 、 ? 、 ? 。 ??????、?? ? 、 ?????。」
??
???「『??? ?、 ? 、 ? 』? 、 ? ?。 ? 、 ?
???? ? ょ 。」 「 ? ????????? 。
明治大学教養論集
?? 、 ? 。 、 、 ? 、?? 、 っ 、 、?。 、 ? ?
?
????????????????????????
?? ? ヮ ? ?
??
?っ 、 。 ゃ ? ? ???? 、 。 っ」???????????????
?
???
〔 ? ? 〕????? 、?????????。「??? 」
。
???、????、????、「????」???。
?? ? ??「 ?、????、????。???、??、??、?????、??????。」?「??????、???
???。」?「??、?????????、?????。」?「??????。??????????、???????、 ?? ? 。」??????。?「????????、?? ? 」 「 ? 、?? ?。」 「 ?、 」 「 、 ? ???。
?
??????、?????????
得
徳
明
???「『??????、 ???、????。』???、『?、???。?、???。?、???。 、? ?』
『朱子語類』巻六十三「中庸一」訳注(六〉
??????
?????っ????、???????????????ょ??。」??「??????????、?
?? ??? ?? ? 「? 、 ? っ 、??? ?ょ 。」 「??? ? 、
?????。??、?????????????っ?、??っ
?? 。 、 ?? 〔??? ?? 、 ? 。 〉 ??? ??。 ? 、 「?? っ?? 、
?
???「??????、 ? ? 。
????っ
?? ?? ょ? 。」 「 ?? ?
53 
〔 ? ? 〕
ぅ。」 ?? 『 』 ?
??? ??、「?「????????、 」? 、 ? っ 。
???
「??????」
?
??????、「??????」???。
。
????、「???????」???。
??????、「?????????」???。
54 
「???? 」
:il!i巻521号 (2017・1)
「???〔 ? 〕
(1) 
????????、?????????
????、「????」???????????????、????
????????????????。「??????、????????????、?????????????。?? 、 。 ?? 、?????。?????、????、? 、
明治大学教養論集
?? 。 、 ????、? ? ?、 ?。」(2) 
??????
『??』??????、??????っ???。「???、??、??、????。????、?
???、? 、 。」152 
???、???、??????、????? 。 ? 、????????、??????。??????
?、??????。
??
??
「??? 、 ? 」? 、『 』? 「 ? ?? 、 ?、 ? 」
?????? 。「 ??」?????????、????、????????。???????????????? ? ???、??????????????。?? ??? ? ?。
???
〔 ? ? 〕「?? ??」
。 。
??????、「??????」???。
〔 ? 〕????
•• 
「??』?????、「????、?????。????、????。??、??、???、???」??
胎
天
??????????。???????。153 
『朱子語類』巻六十三「中庸一」訳注(六)
???「???、 ??、???、 ????。????。」?「???????。」
可
五狂
マ「
?? ?「『 、 、 。』???、???っ??????????????????
??。??????????ょ??。」??「????????????????????。」
???
154 
?「???、?? 、 、 。 ? ?????
?
?「???????、?????、??
????、???
?、???????、?????。???????、 ??。?? 、
?。????????、????????。??????。」
賜
??「『?? ???、?? 、 。』? ?、?? ? ? ?。
????????、
55 
???? ? ょ 。」 「 、
?????
??????????、
?????????、
?? ??、
????????。??、??????????、????? ?。 ?? ? 、
??
??????????????。『??」??、『??、??????????、??、????』????????。
56 
??、???????、?????????????????。???、???????????。」
林
賜
?? ?、
通巻521号 (2017・1)
〔 ? ? 〕
。。
「?? ?????」
。 。
??????、「??????」???。
15 
???、???、? 、 ???、??????。???????、???????。???????、??
明治大学教養論集
?????。??????? 、 、 ?? ?、????????。
佐
「??? ?、 。」 ? 「????????、????? 、 ?
???? 」 ? ???。?? 、 ???????? 、 ?? 。 ??????? 、 ????? ? 。 っ? ?? っ? 。?、 、 ?? ? 、?? ? っ っ 。
??
〔 ? ? 〕????? 、?????????。〔 ? 〕????
????、??????
「???、????、????。???????、??????、??????、」??
????、?????、??????????。」〈???』?????????
156 
?「????????、?????????、?????????。???????。」?「????、????、?
???、???????、????????
???」?「?????、???????、??????、???????。」
?「?????、 ? 、???? ?。」
徳
明
???「?????』??、『????????????????????。????????、????????、
?????? ???????? 』 ?????。??????????????、??????ょ??。」 「 、 ? 、 ???。???????????? 。 ? 、
『朱子語類」巻六十二「中庸一」訳注(六)
?? ????? 。 、 、 っ 。」 「『 』?? 、?? ? 、
??????、????????????っ?????ょ??。」??
「? ?? 、 、 。」
???
〔 ? ? 〕「??? ????」
?
??????、「????????」???。
。 。
??????、「?????????」???。
。
?? 、「?? 」 。
「 ? ? ? ? ? ? ? ? 」「?? 」〔 ? 〕????
????????、?????????、????????
「????』????、????????。『??
57 
??』??、??????っ???。「??????????、????、???????、?????????、??????? 。」
157 
58 
?「??????、??????????。????????????、??、????、???????????
通巻fi21号 (2017・1)
?。??、??????、??????。」?「?。」??「????????、?????、?????????????。??? ??、? ?? ????。
?
?「?????、?????????。」?「???????。」
????、????。」
?「?。
虞
??「『??? 』 、「 ? 、 ????????。???? ? ? 、
????
???? ? ?? 、??????? ?、
?????????????????????』???????
明治大学教養論集
?、 ? 、 、 ???? ? 。」 「 ? 。」 ?「「 ? 』 、 ?、『 ? 、 ?? 、???? ??? 』 。 ?? 、 ?? ?????????? ? ょ 。」 「 ?
?
??「???、????
?? っ ゃっ? ? ? 「 。
? ? 、
???????、?っ?????。」
輔
広
〔 ? ? 〕「?「 ????、???」
???
?????、『????』??????????????????????????
???。
。
?????、『????』?????、「 」 。『
「? ??? 」
。
??』 ? 「 」 っ ??。
158 
? 。 」
銑
?「???????????、??。」?「???????、???????。?????????、????????「『 ? 』 『 ???????』??、???っ??? ょ ?。」 「 ?
??、? ?、???????。???????????????、???、????????。」
〔 ? ? 〕????? 、??????? 。
『朱子語類』巻六十三「中庸一」訳注(六)
?????????
59 
董
鋒
?????????
